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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab kegagalan pencapaian 
target pajak periode 2013-2015 yang dilihat dari target pajak yang sudah 
ditetapkan di dalam setiap dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN). Realisasi pencapaian target pajak tersebut kemudian akan dikaji 
apakah indikator keberhasilan pencapaian target pajak bisa dilihat dari rasio 
perpajakan dan  pencapaian target. Data-data yang digunakan adalah data resmi 
yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak di dalam website 
resminya. 
Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab kegagalan 
pencapain target pajak adalah tidak sepenuhnya kesalahan Direktorat Jenderal 
Pajak. Penyebab diantaranya seperti adanya perlambatan ekonomi, over estimate, 
pelaksanaan peraturan yang tidak maksimal, nilai rupiah yang menurun terhadap 
Dollar AS, namun yang menjadi penyebab utama di dalam pencapaian target 
pajak  adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang setiap tahunnya tidak pernah 
dicapai secara maksimal sehingga realisasi pencapaian pajak menjadi selalu tidak 
tercapai meskipun rasio perpajakan menunjukkan peningkatan. 
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ABSTRACT 
The object of this research is to analyze the failure of  achieve targeted tax 
period 2013-2015, tax targets that have been defined in each basic preparation of 
the State Budget (APBN). Realization of tax target will be examined to whether 
indicators of success in achieving the target of the tax can be seen from the tax 
ratio and the achievement of targets. The data is the official data published by the 
Indonesia Taxation Authority at the official website. 
The results shows that the cause of the failure to accomplish the target of 
the tax is not entirely the fault of the Indonesia Taxation Authority. Causes such 
as a slow economic growth, over estimate, the implementation of the regulation is 
not the maximum, the rupiah is declining against the US dollar, but the main 
cause in achieving the target of the tax is the level of tax compliance each year 
never reached to the maximum so that the realization of achievement tax be 
always achieved despite the tax ratio showed improvement. 
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